






Návrh dobývání zbytkových pilířů na Dole Paskov, závod Staříč, OKD
a.s.
1 Báňsko-technická charakteristika sloje 112 (B4) v předmětné oblasti
2 Dobývání zbytkových pilířů ve sloji 112 (B4) a návrh technologie dobývání
3 Návrh větrání a degazace dobývek
4 Doprava uhlí a materiálu
5 Technicko-ekonomické zhodnocení návrhu dobývání
Rozsah práce 25-30 str. textu, 5-10 str. příloh
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